OPTIMASI pH PADA PENETAPAN KADAR Pb DENGAN EKSTRASI PELARUT
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Telah dilakukan penelitian mengenai opt~masi pH 
pada penetapan kadar Pb dengan ekstraksi pelarut secara 
spektrofotometri. Pada cara spekt:r:ofotometri larutan 
sampel Pb(N03 )2 ditambah campuran buffer, pH diatur de­
ngan pH meter kemudian ditambah larutan dithizon 0,005% 
dalam kloroform selanjutnya diekstraksi dan dibiarkan 
campuran terpisah. Komplek berwarna yang terbentuk di­
ukur absorbansinya dengan alat spektrofotometer. 
Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pH 
optimum terjadi pada pH 11 ,30 untuk semua konsentrasi 
dengan masing-masing nilai absorbansinya adalah sebagai 
beri~ut : 
1. konsentrasi 5 ppm nilai absorbansinya 0,339 
2. konsentrasi 25 ppm nilai absorbansinya 0,726 
3. konsentrasi 50 ppm n1lai absorban~inya 0,628. 
I 
Untuk pengaruh pH terhadap pembentukkan kompleks khelat 
Pb 2+ terjadi pada konsentrasi 5 ppm, 25 ppm, sedangkan 
pada konsentrasi 50 ppm sudah terjadi penurunan nilai 
absorbansi' dan kemungkinan sudah tidak memenuhi hukum 
Lambert-Beer. 
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